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.1月27日、当行第70番目の支T.S富緩〉が奈良富厳に開
庖いたしました。 70r.s舗のネットワークを通じ皆様方
により便利なサービスを提供してまいります。
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・地立てる必要のないクリーム式て寸から、~や読
伎にソフトな毛如何寸。
ej.在がタレたり、wちったりせず、短時1mできれい
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白梅金30周年配車齢査で日高金壷あいさつ 〈正面〉
自慢をもっておすすめする
阪急オリジナル食品
ギフトコーナー
特選のり「しら白色、Jをはじめ Lいたけ・
かつおバノク・奈良づHなI!{二加えて
まったげこんぶなどの新製品も泣加
約150点ものパラエテ4ーあふれるI~ぞ
ろえです
直鮪メ食料昂を中的I之
ワールドフーズギフト
アメりカ・イギリス・フランス カナFオー スト
ラリアなど世界のグルメの国々から貴過
のためのワー ルドフー ズがお目見え
産量Sから新鮮さを空繍
阪急スカイギフトコー ナ由
~tíf.道の紅~.{t 広島県の生かさ山
口県の車ぇぴ品:ど新鮮なまま空輸で先
さまにお焔付いたします
さわやか怠織のギフト
グリー ンギフトコー ナー
迎存にふ色わしい松竹締・洋間・観葉
植物のギフトのコーナーです
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{衣額稔燥機+理事周スタシド4ト却1・J
| 衣媛乾燥機岬船脚
CD-642LA(7-~>，)=~43，00開
埠た〈時間、電世代岳約半舟仁Lた
式型全自動スピー ラ守一ニュー ミセス.
?????????????
セット価格110，000円
{3史観転車象慢+専伺スタンド÷実た〈様}
I 衣類乾燥慢(紘繍10"';
CD・642LG(グlト吋:'43.000円
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キッコー マンのお歳暮。暮れ。、昭和54旬を煮こん亡ふるさとシチュー も
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あの方には、主婦の実感て:おしようゆを贈りたい。
この方には、風土の香りのマンズワインを贈りましょう。
ことしの暮れも、キッコー マンのお歳暮に決めました。
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(月咽目〉
議長三番属医行
総合口座の定期預金なら、L、つでも
おfJ'i入れ定期預金の90%・最高100万円まで
自動的にご用立てしまっ九ボー ナスを大量〈
生かすためにサンワをお役立て(1，ごさい。
田和54軍 12月 10自
北口@選
託、掛f.:;XW
遜滋努;;
耐端， 獄、子性差喜怒
J 一保守く抗議t~t町
浮か綴41;
忠義滋兵器湾fi
仲川;ょM:今、総詰富山"
日山知:'~::::::::'::; :";~:;:Z~::::::j
と忌 ポーナスは、生il設計を遠〈まで
日間以H:、勺綜 ~mu
々返りどみ見通す絶好のチT以です。
日》愛護;?喜子:とりあえず使う予定のない分li、こtし
税務弱含ilz皮の利率アッフで有利な定期債金へ。ml笹川
医罰来斤万、t帝国受E
半年の積み重ねだから-
J 
命、関軍Sペイント
用途
浴室やトイレ・洗面所・押入れ・物置き
主どの壁や天井(砂壁繊維壁・壁紙
面を除く}などのかぴとりに最遺ですL
-EP、
(包エQ:&
11しき∞ml
スポンジ(閉n配布っき)・ビニー ル手袋村
ifji;jjli臨死!盟諸誕百;15!iFijij許容;iji!?iE!ij号車
議長jili1Z臨調鱒議議Eijijiti;ii55;iizi号言語皇室長i
1liljiE邑 i iijjjjiiil 
出ド|撃lSEijjiitipF締結521jM; 優良母子家庭の岩永順子さんに 言聖書jii!giEFiz宇
惑を|き ;jZiii!ijiijjiijij表哲.語訳31可i!iilijiif
l!!;iijiji!;ij!;:;1j;!?!日告;!!jziii;;;j!ji1i;;!i15;iii;;
カビの再発防止
カピの再発を'"
防ぐためには、可 V
使用後、よ<" 
舵燥させてカもu
水分や湿気に
強い音治室・台
所かベ周ε(か a
び止め剤配合)
白水性追料を
塗っておきますと、いつまでも士夫で
れいな壁画か得告れまれ
塗ってこすって
ふきと否定1一一一一日
特長
.取扱い、使い方はたいへん簡単な
官、びとり剤、ですo
.効きめは強力.即効性。浴室や
トイレ、洗面所などの盤や天井の
がんこ立カピも.塗って、 とすって、
ふきとるだ1で諜早〈、 吉れいに
落としま丸
???????????
浴室・トイレなどのカピに一発1強力パンチ!!
(月咽目〉理担白54勾三12月 10目
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大丸(大阪・東京・京都・神戸・町田・和敬山・新長田・八王子・博多・下関・高知・鳥取・
新居浜・米子・今治)・岡政(長崎)・大丸ピーコッヲ各唐・大丸マリヱポール各底・
中三(1i所川原・膏森・弘前)・，育水屋(酒図)・+字屋(仙台・山形・千葉・木更津・足利・
藤沢・銚子・佐原)・大和(金沢・新潟・長岡・富山・高岡・上越)・山陽百貨窟(姫路)・
天満屋(岡山・岡山会館・倉敷・福山・広島)・丸新(徳島)・松屋(大牟田)・山形屋
(鹿児島・宮崎・川内・沖縄)・松坂屋(上野・市I!・銀座・静岡・岡崎・名古屋・ナコヤエキ・
大阪・〈ずは〈枚方)・高槻・繍浜)・克久松坂屋(山形)
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歪霊安芸冨密室雲表芸霊豪語喜
三忌皇室二歪援者室豆諸箆蚕室苦言需主器
援母さ岳民主三三忌空三亘書E出雲寝室吾
蓬髪室雲客寄苦寝宮戸信一ー
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~てご
大丸のショッピンクボンドは、
贈られたひとカミライフスタイルや
趣味に合わせてLお好きなときに
お好きなものを自由自在に選べる
1ギフトのエースです。
500円単位ですから、ご予算に
合わせて何枚で‘もセットしていた
だけます二
> 
@ω岬理出品X<Y'や肺ua弘、
(20型〉音声多重クイシFワックス
E抑止・・主98~∞o同信浅間
専用件ぜtl(JJ咽n一日10緩帯価格".. 澗'"付~.. *眼前明
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f軍軍軍f6，'I砂子'11ト
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盟itfζ:J33Z| 、 fヨl'r7fJ.鎗府拍子
鼠起の音声，$::重放送力tこの一台で如来t.加、九寸Z
Wま古迫力あるす.~ンn臨場感を生み出す2ウェイ
4ス巳ー カ内肩込書可Pイシトリ?!T7;で2間放送のダイゴ
昧をfこ合的Eうマ。・苛像府J笥稜;[ス7-オ・ア~".:r.p 
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遠〈のお客さまへも迅速・確実
東京・横浜/姫路方面直田承り
伊勢丹・山陽百貨底との提携により 東京 ・都内23区・都下23市
東京・横浜/姫路方面へのご進物は 埼玉 守浦和市・与野市・所沢市i劫‘7市
特定商品に限り直配を承りますL 務馬 高崎市・前矯『ト安中市
千葉 ・伝戸市・市川市
美しい包装のままお届けでき 神奈川 ・横浜市・相模原市・JI崎市
そのうえ荷造費・送料が節約できるので 静岡・静岡市・清水市・富士市・藤枝市・娩派市・島田市
経済的で℃ 姫路一一一一一・み穂市・相生市・姫路市[訪沼市2W
関西ペイントの 「カピ退治」
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先さ劫tお好みのものを自由にi1!-O:る一一一一BONDGIFT
……・商品券….
1.000円券から100，000円みまて'多報告訴痛をご用怠しました。
全国主要都市の有名百貨庖で共通してご利用いただ九社主
…・ギフトカード …- 一
，、ンシシの商品の中から先きまにご予算内でお好きなものを選
んでいTぷ:Itる便利なカート;金額はご要望にあわせて濁墜を
承りますL
ほかに各階では一一ーー
ハントシ匂ク，(3，∞0円から・11:'I)・3ネクタイ(2.000rlから・4階)
な1::'お弓!被券もご問なしております
ホテル阪神・ホテルフ'ラザ・ロイヤノレホテルて'のこ:-f(ìi(j~1よじめ
νストラン・パーリ&ーラーでのご飲食にご利 II/~、た::f.:1tまで
.ホテル阪神ご利用券'3.0∞円・5.∞0門・・…8階:ギフトセンヲー
センター 持設/8階
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~IIいい11川刷酬剛i刷 刷酬"刷 剛11A“刷4 酬喝捌刷-6ω4団体に通達刷"酬馴酬川"川附附d1附酬"1dN~ £ 
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消費者割問体諸l即整備対策
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スヒLテ立にご用命を承ります。
-C注文は商品カードを係員にお渡しいただくだけ
のスピーテ元なシステムですL
・受付けカウンターではギフトに精通した係員が
てきぱきとご用命を承ります二
品目別・ご予算別で選べる
ギフト好適品3，000点を展示。
・品目別コース
食料品/家庭用品/紳士・婦人用品/タオN・シー ツr百けん
洗剤/カッター シャツ/JI1L-aノミつ下など品目別に腿示。お品選
ぴがスピー タ{Iこて'きます?
・ご予算別コース
2，000円・3，000円・5，000問。 3通りのご予算期jに展示。
あなたのご予算にあった好適品がひと自でお選びいただけ
ますL
~ 10. 
P 
